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Editor Jefe, Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, Universidad de Santiago de Chile 




Estimados amigos, estamos comenzando un nuevo 
año, que esperamos sea de mucho éxito para todos. 
 
Comenzamos estas líneas con la mala noticia de que 
en Septiembre pasado falleció el Dr. Norman R. 
Farnsworth, quien desde que BLACPMA comenzó su 
vuelo internacional nos apoyó. En las siguientes 
paginas van dos obituarios dedicados cómo un 
homenaje a este distinguido profesor.  
 
En este número, en la sección “Editorial”, el Dr. 
Alejandro Urzúa, Editor Científico, presenta las 
“Pautas de Publicación”, las cuales contienen algunas 
modificaciones y que serán aplicadas a partir del 1 de 
Marzo de este año. 
 
Recientemente, el Boletín ha sido aceptado en una 
nueva base de datos: LILACS. 
 
BLACPMA estará presente en el “Tercer Congreso de 
Química de Productos Naturales Chileno – Argentino 
– Hispano” que se realizará del 11 al 13 de Abril del 
2012 en Punta Arenas (Chile), en dicho evento 
auspiciado por BLACPMA, asistirán como 
Conferencistas invitados el Dr. Harold Gómez 
(Universidad de Cartagena, Colombia) y el Dr. Raul 
Vinet (Universidad de Valparaíso (Chile). 
 
Por otro lado el Editor Jefe de BLACPMA esta 
participando en el Comité Organizador del Quinto 
Congreso Internacional de Plantas Medicinales a 
realizarse en Palmira, Colombia y que es organizado 
por la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Tambien dar la mas cordial bienvenida a los nuevos 
miembros del Comite Editorial: Gloria Levican 
(Santiago, Chile), Marilú Soto (Trujillo, Perú), Rafael 
Burgos (Valdivia, Chile), Guido Pauli (Illinois – 
Chicago, USA), Cristina Paredes (México DF, 
México), Winston Quiñonez (Medellín, Colombia), 
Francesco de Simone (Salerno, Italia).  
 
En el plano personal deseo agradecer las atenciones 
dadas en días recientes por los profesores Angélica 
Urbina y Humberto Serri, de la Facultad de 
Agronomía, Universidad de Concepción, Chile y a su 
vez agradecer a quienes de una u otra forma han 
contribuido con buenos aportes para aumentar la 
presencia de este Boletín en el mundo: Janne Rojas 
(Mérida, Venezuela), Pedro Cuadra (Punta Arenas, 
Chile), Harold Gomez (Cartagena, Colombia), Víctor 
Fajardo (Punta Arenas, Chile), Guido Pauli (Illinois, 
USA), Raúl Vinet (Valparaíso, Chile), Horacio Olivo 
(Iowa, USA), David Saigler (Illinois, USA), Caio P. 
Fernandes (Niteroi, Brasil), Francisco Morón (La 
Habana, Cuba), Arnaldo Bandoni (Buenos Aires, 
Argentina), Patrick Moyna (Montevideo, Uruguay), 
Ronald Chaves (San José, Costa Rica). 
 
Finalmente agradecer a todos aquellos que apoyan a 
éste Boletín con el envío de sus artículos de 
investigación, a todos ellos muchas gracias.  
. 
